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Rezumat 
Timpul  de  reacţie  la  stimuli  vizuali  este 
deosebit  de  important  în  tenisul  de  câmp,  deoarece 
sportivul  trebuie  să  adopte  în  cel  mai  scurt  timp 
răspunsul  motric adecvat, pentru a putea ajunge  din 
timp  la  minge  precum  şi  pentru  lovirea  acesteia  cu 
eficienţă  ridicată.  Scopul  acestei  cercetări  este 
reprezentat  de  identificarea  valorilor  timpului  de 
reacţie complex, la stimuli vizuali, pentru membrele 
superioare,  la  sportivii  în  vârstă  de  16-18  ani, 
componenţi  ai  lotului  naţional  de  tenis  de  câmp  al 
României.    În  realizarea  studiului  s-a  pornit  de  la 
ipoteza că aceşti sportivi manifestă valori mai reduse 
ale timpului de reacţie complex la mâna dominantă, ca 
răspuns  adaptativ  neuromuscular  la  solicitările  de 
antrenament şi competiţionale. În cadrul studiului am 
inclus 9 sportivi de sex masculin şi 11 de sex feminin, 
cu  vârste  între  16  şi  18  ani,  componenţi  ai  lotului 
naţional  de  tenis  de  câmp  al  României.  În  urma 
testelor  efectuate, am constatat că aceşti sportivi  nu 
manifestă  drept  trasătură  definitorie  un  raspuns 
adaptativ  neuromuscular  concretizat  în  scurtarea 
timpului de reacţie complex la mâna dominantă. Este 
posibil  ca  unii  tenismeni  de  elită  să  reuşească  să 
compenseze viteza de reacţie complexă mai scăzută, 
fie  printr-o  capacitate  de  anticipare  mai  ridicată,  fie 
printr-o  viteză  de  execuţie  mai  mare,  fie  prin  alte 
componente  specifice  acestei  ramuri  sportive.    De 
asemenea,  nu  au  fost  constatate  diferenţe 
semnificative statistic (p>0,05) între băieţi şi fete.  
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Summary 
The reaction time to  visual stimuli is  extremely 
important  in  lawn  tennis  because  the  sportsman 
has  to  adopt  in  the  shortest  time  possible  the 
adequate motric response in order to get in time to 
the  ball  as  well  as  for  hitting  it  with  high 
efficiency.  The  purpose  of  this  research  is 
represented by the identification of the values of 
the choice reaction time to visual stimulus for the 
superior  limbs  for  the  sportspeople  aged  16-18, 
members  of  the  national  lawn  tennis  team  of 
Romania.  This  study  has  as a  starting  point  the 
hypothesis that these sportsmen have lower levels 
of the choice reaction time at the dominant hand 
as  an  adapting  neuromuscular  response  to  the 
training  and  competitions  demands.  This  study 
includes 9 sportsmen and 9 sportswomen, aged 16 
and 18, members of the national lawn tennis team 
of  Romania.  As  a  result  of  the  run  tests,  we 
noticed that these sportspeople do not have as a 
main feature an adapting neuromuscular response 
materialized  in  the  shortening  of  the  choice 
reaction time at the dominant hand. It is possible 
that  some  elite  tennis  players  manage  to 
compensate  the  lower  choice  reaction  speed  
either  through  a  higher  anticipatory  skills  or 
through  a  higher  movement  speed  or  through 
other components specific to this sport. As well, 
there were not noticed any statistically significant 
differences (p>0,05) between boys and girls.  
 
Introducere 
Timpul  de  reacţie  la  stimuli  vizuali  este 
deosebit de important în tenisul de câmp, ca dealtfel în 
toate  jocurile  sportive,  deoarece  sportivul  trebuie  să 
adopte în cel mai scurt timp răspunsul motric adecvat, 
pentru  a  putea  ajunge  din  timp  la  minge  precum  şi 
pentru  lovirea  acesteia  cu  eficienţă  ridicată. 
Considerăm, aşadar, că în selecţia pentru activitatea 
Introduction 
The  reaction  time  at  visual  stimuli  is  extremely 
important in the lawn tennis as well as in all sports 
games because the sportsman has to adopt in the 
shortest  time  possible  the  adequate  motric 
response in order to get in time to the ball as well 
as  for  hitting  it  with  high  efficiency.  So,  we 
consider  that  in  the  process  of  selection  for   80 
de  performanţă,  precum  şi  în  cadrul  procesului  de 
pregătire,  trebuie  investigat  atât  timpul  de  reacţie 
simplu (TRS), cât mai ales cel complex (TRC). 
Din  punct  de  vedere  fiziologic,  în  controlul 
timpului de reacţie la stimuli vizuali, roluri importante 
sunt  deţinute  de  retină  [6,9],  căile  vizuale 
intracerebrale  [4,8],  cortexul  motor  şi  cerebel  [5]. 
Valorile timpului de reacţie sunt destul de diferite, în 
funcţie de vârstă, stare de antrenament, precum şi de 
starea de oboseală centrală sau periferică (caz în care 
valorile  cresc  semnificativ).  Valorile  normale  ale 
timpului de reacţie simplu se încadrează de regulă în 
jurul a 200 ms [1], în timp ce valorile cele mai reduse 
pot ajunge şi până la 150-160 ms [7], din care circa 
jumătate se consumă la  nivel  central. În ce priveşte 
TRC,  valoarea  timpului  central  de  conducere  este 
considerabil  mai  mare  şi,  de  asemenea,  creşte  pe 
măsură ce apare oboseala neuro-musculară.  
Scopul  acestei  cercetări  este  reprezentat  de 
identificarea valorilor timpului de reacţie complex, la 
stimuli  vizuali,  pentru  membrele  superioare,  la 
sportivii în vârstă de 16-18 ani, componenţi ai lotului 
naţional de tenis de câmp al României.  
Acest  demers  ar  putea  contribui  ulterior  la 
eficientizarea  procesului  de  antrenament  privind 
dezvoltarea vitezei de reacţie. 
În realizarea studiului s-a pornit de la ipoteza 
că  aceşti  sportivi  manifestă  valori  mai  reduse  ale 
timpului de reacţie complex la mâna dominantă decât 
la  cea  nedominantă,  ca  răspuns  adaptativ 
neuromuscular  la  solicitările  de  antrenament  şi 
competiţionale.  
 
Material şi metodă 
Subiecţii şi organizarea cercetării 
În cadrul studiului am inclus 9 sportivi de sex 
masculin şi 11 de sex feminin, cu vârste între 16 şi 18 
ani,  componenţi  ai  lotului  naţional  de  tenis  al 
României. Înregistarea timpului de reacţie s-a realizat 
dimineaţa, între orele 10
00-12
00. Am optat pentru acest 
interval  orar  pentru  ca  subiecţi  să  fie  odihniţi, 
cunoscut  fiind  faptul  că  valorile  timpului  de  reacţie 
sunt evident afectate de oboseala musculară, dar şi de 
cea nervoasă. 
În  cadrul  acestei  cercetări  am  urmărit 
măsurarea următorilor parametri la nivelul membrelor 
superioare: 
-  timpul de reacţie complex la mâna dominantă; 
-  timpul  de  reacţie  complex  la  mâna 
nedominantă; 
Program    pentru  măsurarea  indirectă  a 
timpului de reacţie simplu şi complex 
  În  cadrul  cercetării  de  faţă  am  utilizat  o 
metodă  proprie,  bazată  pe  măsurarea  indirectă  a 
timpului  de  reacţie.  Pentru  aceasta  am  utilizat  un 
calculator  şi  o  tastatură  adaptată  (fig.  1).  Tastatura 
prezintă patru butoane apropiate unul de altul, dispuse 
performance activity as well as during the training 
process,  we  have  to  investigate  both  the  simple 
reaction  time  (SRT)  as  well  as  even  more  the 
choice reaction time (CRT).  
Physiologically  speaking,  when  referring  to  the 
reaction  time  to  visual  stimuli,  very  important 
roles  have  the  retina  [6,  9],  the  intra-cerebral 
visual  ways  [4,  8],  the  motor  cortex  and  the 
cerebellum [5]. The values of the reaction time are 
quite  different  depending  on  the  age,  state  of 
training, as well as on the state of the central or 
peripherical tiredness in which case the values get 
significantly  higher.  The  normal  values  of  the 
simple reaction time are usually of 200 m/s [1], 
while the lowest values can get to 150-160 m/s [7] 
of which almost half is consumed at central level. 
As far as the CRT is concerned, the value of the 
central time of leading is considerably higher and 
it also increases while the neuromuscular tiredness 
appears too.  
The purpose of this research is represented by the 
identification of the values of the choice reaction 
time to visual stimulus for the superior limbs for 
the  sportspeople  aged  16-18,  members  of  the 
national lawn tennis team of Romania.  
This  approach  could  later  contribute  to  making 
more  efficient  the  process  of  training  regarding 
the development of the reaction speed.  
This study has as a starting point the hypothesis 
that  these  sportsmen  have  lower  levels  of  the 
choice  reaction  time  at  the  dominant  arm  as  an 
adapting  neuromuscular response  to  the  training 
and competitions demands. 
 
Material and method 
The subjects and the organization of the research 
This  study  includes  9  sportsmen  and  11 
sportswomen  aged  16-18,  members  of  the  lawn 
tennis national team of Romania. The recording of 
the  reaction  time  was  done  in  the  morning 
between  10-12  AM.  We  chose  this  interval  of 
time  in  order  to  have  our  subjects  rested  being 
known the fact that the values of the reaction time 
are  obviously  influenced  by  the  muscular  and 
nervous tiredness.  
During this research we took into consideration: 
-  the choice reaction time to the dominant hand 
-  the choice reaction time to the non-dominant 
hand 
Program for indirectly measuring the simple and 
choice reaction time  
This  study  uses  a  personal  method  based  on 
indirectly measuring the reaction time. For this we 
used a computer and an adapted keyboard (fig.1). 
The  keyboard  has  4  keys  close  to  each  other, 
placed in such a way as to form a square. We also 
used a software made by ourselves which allows   81 
astfel  încât  formează  un  pătrat.  De  asemenea,  am 
utilizat un software de concepţie proprie, care permite 
înregistrarea şi memorarea timpilor de reacţie, afişarea 
mediei aritmetice, a valorii maxime, respectiv minime 
pentru un şir de determinări. 
 
 
 
Fig. 1 – Software şi tastatură adaptată, pentru 
măsurarea timpului de reacţie complex 
   
Pentru  înregistrarea  timpului  de  reacţie  am 
utilizat două teste, descrise în cele ce urmează.  
Testul  1.  Măsurarea  timpului  de  reacţie 
complex la mâna dominantă 
Programul  este  setat  astfel  încât  să  permită 
apariţia aleatoare a cercului colorat într-unul din cele 
patru colţuri ale ecranului, moment în care subiectul, 
privind  ecranul  şi  utilizând  acelaşi  grup  de  degete 
lipite, de la mâna dominantă, va apăsa, în cel mai scurt 
timp,  butonul  corespunzător  pe  de  tastatură.  Se 
efectuează 30 de execuţii de către fiecare subiect.  
Testul  2.  Măsurarea  timpului  de  reacţie 
complex la mâna nedominantă 
Programul  este  setat  astfel  încât  să  permită 
apariţia aleatoare a cercului colorat într-unul din cele 
patru colţuri ale ecranului, moment în care subiectul, 
privind  ecranul  şi  utilizând  acelaşi  grup  de  degete 
lipite, de la mâna nedominantă, va apăsa, în cel mai 
scurt timp, butonul corespunzător pe de tastatură. Se 
efectuează 30 de execuţii de către fiecare subiect. 
 
Rezultate 
Rezultatele  obţinute  de  către  sportivii  din 
cadrul cercetării sunt prezentate în tabelul nr. 1. 
 
the recording and the memorizing of the reaction 
times, the display of the arithmetical average, of 
the maximum value as well as the minimum one 
for a range of determinations.  
 
 
 
Fig.  1  –  Adapted  software  and  keyboard  for 
measuring the complex reaction time 
 
In order to record the reaction time we used two 
tests which are described in the following lines. 
Test 1. Measuring the choice reaction time to the 
dominant hand.  
The program is set in such a way as to allow the 
random appearance of the colored circle in one of 
the four corners of the screen, moment in which 
the  subject,  looking  at  the  screen  and  using  the 
same  group  of  fingers  closely  tight  from  the 
dominant  hand,  will  press  in  the  shortest  time 
possible the corresponding  key  of the  keyboard. 
Each subject makes 30 exercises.   
Test 2. Measuring the choice reaction time to the 
non-dominant hand.  
The program is set in such a way as to allow the 
random appearance of the colored circle in one of 
the four corners of the screen, moment in which 
the  subject,  looking  at  the  screen  and  using  the 
same group of fingers closely tight from the non-
dominant  hand,  will  press  in  the  shortest  time 
possible the corresponding  key  of the  keyboard. 
Each subject makes 30 exercises.   
 
Results  
The  results  obtained  during  the  research  are 
presented in the table no.1 
 
Tab. nr. 1 – Rezultatele obţinute de către sportivii din cadrul cercetării la testarea timpului de reacţie 
complex 
Media 
aritmetică 
Deviaţia 
standard 
Eroarea  
std. medie 
Coeficientul de 
variaţie (%) 
TESTĂRI 
Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete 
Test 1  - mâna 
dominantă 
(milisecunde) 
386,22  413,09  33,11  54,79  11,03  16,52  8,57  13,26 
Test 2  - mâna  391,22  403,45  44,64  38,45  14,88  11,59  11,41  9,53   82 
nedominantă 
(milisecunde) 
 
Table no. 1 – The results obtained at the testing of the choice reaction time 
Average  Standard 
deviation 
Standard error 
mean 
Variation coefficient 
(%) 
Tests  
boys  girls  boys  girls  boys  girls  boys  girls 
Test 1  - dominant 
hand 
(milliseconds) 
386,22  413,09  33,11  54,79  11,03  16,52  8,57  13,26 
Test 2  non-
dominant hand 
(milliseconds) 
391,22  403,45  44,64  38,45  14,88  11,59  11,41  9,53 
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Fig. 2 – Valorile comparative ale sportivilor din tenis, scrimă şi Qwan Ki Do [2,3] 
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Fig. 2 – Comparative values of the sportspeople in lawn tennis, fencing and Qwan Ki Do [2,3] 
  
Discuţii 
Constatăm faptul că rezultatele obţinute de 
sportivii  din  cadrul  cercetării  de  faţă,  la  testarea 
timpului de reacţie complex, sunt similare între cele 
două  sexe.  Practic,  nu  am  identificat  diferenţe 
semnificative între cele două grupe (p>0.05), atât la 
Discussions  
We notice the fact that the results obtained by the 
subjects involved in this research to the testing of 
the choice reaction time are similar to both sexes. 
We did not actually identify significant differences 
between  the  two  groups  (p>0,05),  both  for  the   83 
mâna dominantă (testul 1), cât şi la cea nedominantă 
(testul 2). De asemenea, atât la grupa băieţilor, cât şi 
la  cea  a  fetelor,  nu  s-au  constatat  diferenţe 
semnificative  statistic  (p>0.05)  între  timpul  de 
reacţie complex la mâna dominantă, respectiv la cea 
nedominantă. De remarcat sunt şi valorile deviaţiei 
standard şi ale coeficientului de variaţie, care indică 
o omogenitate bună spre  medie  la toate testele, la 
cele două grupe din cadrul cercetării. 
Cele  două  constatări  sugerează,  pe  de  o 
parte,  că  la  această  vârstă  nu  există  diferenţe 
semnificative  statistic  între  sexe,  la  sportivii  din 
tenis, iar, pe de altă parte, faptul că antrenamentul 
specific  din  tenis  nu  îmbunătăţeşte  semnificativ 
valorile  timpului  de  reacţie  complex  la  mâna 
dominantă,  comparativ  cu  cea  nedominantă.  Prin 
urmare, necesitatea elaborării în cel mai scurt timp a 
răspunsului motric adecvat (mai evidentă la vole şi 
returul  din  serviciu,  pentru  membrele  superioare) 
probabil că este suplinită de alte componente, cum 
ar fi viteza de execuţie sau capacitatea de anticipare. 
Pentru a compara datele obţinute în cadrul 
acestei cercetări, am utilizat date similare provenite 
de la două grupe de sportivi adulţi: o grupă formată 
din 8 sportivi de sex masculin, componenţi ai lotului 
naţional  de  scrimă  al  României,  respectiv  o  altă 
grupă formată 8 sportivi de sex masculin cu mare 
experienţă (peste 10 ani), practicanţi ai artei marţiale 
Qwan Ki Do. Cele două categorii de sportivi au fost 
testate,  într-o  cercetare  anterioară,  prin  aceeaşi 
metodă [2,3]. Valorile comparative sunt prezentate 
în figura nr. 2. 
Constatăm  faptul  că  valorile  timpului  de 
reacţie complex sunt relativ similare între cele două 
grupe  din  tenis  şi  băieţii  din  scrimă,  în  timp  ce 
valori  mai  reduse  se  înregistrează  la  sportivii  din 
Qwan Ki Do. Compararea rezultatelor sugerează că 
antrenamentul  din  tenis  şi  scrimă  nu  contribuie 
esenţial  la  îmbunătăţirea  timpului  de  reacţie 
complex  la  mâna  dominantă,  lucru  care  este  de 
remarcat  în  ceea  ce  priveşte  practicanţii  cu 
experienţă din artele marţiale, la ambele mâini. 
 
Concluzii 
În urma testelor efectuate, am constatat că, 
atât băieţii, cât şi fetele din cadrul lotului naţional de 
tenis  de  câmp,  nu  manifestă  drept  trăsătură 
definitorie  un  răspuns  adaptativ  neuromuscular 
concretizat în scurtarea timpului de reacţie complex 
la  mâna  dominantă,  ipoteza  cercetării  fiind 
infirmată.  
În această situaţie, putem presupune faptul 
că,  pentru  a  ajunge  la  performanţe  înalte,  unii 
tenismeni reuşesc să compenseze viteza de reacţie 
complexă  mai  scăzută,  fie  printr-o  capacitate  de 
anticipare  mai  ridicată,  fie  printr-o  viteză  de 
execuţie  mai  mare,  fie  prin  alte  componente 
dominant  hand  (test  1)  and  to  the  non-dominant 
hand (test 2). We also did not notice, both for the 
boys  and  the  girls,  statistically  significant 
differences  (p>0,05)  between  the  choice  reaction 
time at the dominant hand and at the non-dominant 
hand.  We  must  also  take  into  consideration  the 
values  of  the  standard  deviation  and  those  of  the 
variation  coefficient  which  indicate  a  good 
homogeneity at all the tests for both groups in the 
research.   
The two conclusions suggest, on the one hand, that 
at  this  age  there  are  no  statistically  significant 
differences  between  sexes,  for  the  tennis  players 
and,  on  the  other  hand,  the  fact  that  the  specific 
training in tennis does not significantly improve the 
values of the choice reaction time for the dominant 
hand  comparing  to  the  non-dominant  hand. 
Consequently,  the  necessity  of  elaborating  in  the 
shortest time of the adequate motric response (more 
obvious to the volley and to the return from service 
for  the  upper  limbs)  is  probably  compensated  by 
other components such as the  movement speed  or 
the anticipatory skills.  
In order to compare the  data obtained  during this 
research,  we  used  similar  data  taken  from  two 
groups  of  adult  sportspeople:  a  group  made  of  8 
sportsmen,  members  of  the  fencing  national  team 
and  another  group  made  of  sportsmen  of  high 
experience  (more  than  10  years)  practicing  the 
martial  art  Qwan  Ki  Do.  The  two  categories  of 
sportsmen were tested in a previous research using 
the same method [2,3]. The comparative values are 
presented in figure no.2.  
We  notice  the  fact  that  the  values  of  the  choice 
reaction time are relatively similar between the two 
groups of tennis and the boys in fencing while more 
reduced values are noticed at the sportsmen in Qwan 
Ki Do. The comparison of the results suggests that 
the  training  in  tennis  and  in  fencing  does  not 
essentially  contribute  to  the  improvement  of  the 
choice reaction time for the dominant hand which 
thing  is  to  be  remarked  when  referring  the 
experienced subjects of martial arts at both arms.  
 
Conclusions 
As a result of these tests, we realized that both boys 
and girls within the national team of lawn tennis do 
not  have  as  a  dominant  feature  an  adapting 
neuromuscular  response  materialized  in  the 
shortening  of  the  choice  reaction  time  at  the 
dominant hand, the hypothesis of the research being 
thus infirmed.  
In this situation, we can assume the fact that in order 
to  get  to  high  performances  some  tennis  players 
manage  to  compensate  the  lower  choice  reaction 
speed  either through a higher anticipatory skills or 
through a higher movement speed or through other   84 
specifice acestei ramuri sportive. 
De asemenea, este posibil ca în conţinutul 
antrenamentului tenismenilor din cadrul cercetării să 
nu  se  regăsească  suficiente  sisteme  de  acţionare 
pentru îmbunătăţirea timpului de reacţie complex. În 
acest  sens,  dată  fiind  importanţa  lui  în  unele 
momente ale jocului (îndeosebi în jocul la fileu şi la 
returul  din  serviciu)  recomandăm  ca  în  pregătirea 
sportivilor de performanţă şi mare performanţă să se 
acorde o atenţie mai mare acestei componente care, 
în anumite situaţii de joc, poate contribui decisiv la 
obţinerea victoriei.  
 
components specific to this sport.  
It  is  also  possible  that  the  training  of  the  tennis 
players does not contain enough action systems for 
improving  the  choice  reaction  time.  For  this 
purpose,  considering  its  importance  in  some 
moments of the game (especially when playing near 
the  net  and  at  the  return  from  service)  we 
recommend  that  when  training  sportspeople  for 
performance  and  high  performance  to  pay  more 
attention  to  this  component  which,  in  certain 
moments of the game, can be decisive in getting the 
victory.  
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